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RESUMEN 
El siguiente estudio tiene como línea de investigación: Tecnologías emergentes. La 
cual busca analizar las publicaciones científicas sobre las redes sociales que generan más 
adicción en los jóvenes entre los años 2010-2019. Es importante realizar este estudio porque 
nos permite acercarnos a la realidad actual y nos ayuda a conocer, de qué manera genera un 
impacto en los jóvenes, el uso excesivo a las redes sociales. Se hizo una revisión sistemática 
de la literatura científica, donde los criterios de selección de los documentos debían estar en 
el idioma español, contar con una muestra entre los 18 y 25 años, ser documentos indexados 
y la publicación debía tener un periodo entre los años 2010 y 2019. La pregunta general de 
la investigación que plantea este estudio es ¿Cuáles son las redes sociales que generan más 
adicción en los jóvenes entre los años 2010-2019, según la literatura científica? Los 
resultados que se hallaron fue que las redes sociales que genera más adicción son Facebook, 
WhatsApp, Twiter, Instagram, entre otras redes sociales.  
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